



























































































































































































2013 年 10 月，２度に分けて伝右川の現地調査を実施
した。10 月 22 日（火）の大学創立記念日に獨協大学
周辺を歩いた後，寿橋（草加市道寿橋通り）から下流
部を，最下流部の桑袋ビオトープ公園と綾瀬川合流地








































































































（平成 19）年度実績で，桑袋浄化施設の BOD 平均除






















































































































































































































































































　その後も，1979（昭和 54）年の台風 20 号によって，
綾瀬川，古綾瀬川及び伝右川が氾濫し，被害をもたら






































































































































　http ://www.pref . sa i tama . lg . jp/uploaded/
attachment/373003.pdf
　　なお，以下のホームページの参照に関しては，す
































































































































2008 年 10 月（以下の URL）参照。
　http://www.ktr.mlit.go.jp/honkyoku/kikaku/
jigyohyoka/pdf/h20/02siryo/siryo1-2.pdf















































誌』113 ～ 114 頁参照。






34　『草加市史 通史編 下巻』（625 頁）参照。その他，
1970 年には草加旭町団地 458 戸が建設されたが，こ
ちらは綾瀬川流域にあたる。
35　『草加市史 通史編 下巻』（633，634 頁）参照。
36　1958（昭和33）年の市制施行時には３万4828人だっ
た人口が，1963（昭和 38）年以降に急激に増加して，
1968（昭和 43）年には 10 万人を超えている。とくに
1964（昭和 39）年の１年間で１万 8722 人増であった。
いかに急激な人口増であったか，よくわかる。『草加
市史 通史編 下巻』（650，651 頁）参照。
37　『草加市史 通史編 下巻』（632 頁）参照。








40　『草加市史 通史編 下巻』（774 頁）参照。











































　　　The Den’u River, ﬂowing alongside the university, remains polluted, even though the waterfront revetment 
on the north side of the Student Center, a project that was selected as one of the 100 waterfront renewal 
plans of Saitama Prefecture, was completed in 2012. The author’s seminar in the Department of Economics on 
Sustainability in the Faculty of Economics at Dokkyo University, launched a project to support eﬀorts toward the 
restoration of the Den’u River in July 2013.
　　　The purpose of this paper is to describe the characteristic features of the Den’u River by firsthand 
observations, and to explain the geographical and social conditions where the River exists through a historical 
review. We explain that the upright revetment with steel sheet piles, which seems to be the biggest cause for 
undermining the river’s landscape, was built as a river improvement project due to serious concerns about rapid 
urbanization and frequent ﬂooding.
The Characteristic Features and Geographical and Social Conditions of the Den’u River: 
With a Central Focus on Firsthand Observations
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